
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Extant Manuscripts of the Zhu daban niepan
jing 注大般涅槃經 by Wei Shen 穐諗
Chialin Aoki
The Zhu dabanniepan jing 注大般涅槃經 by Wei Shen 穐諗 is a commen-
tary on the Mahayāna Mahāparinirvān. asūtra 大般涅槃經. Little is known
about Wei Shen other than the fact that he was a prefectural governor
under the Tang Dynasty. In spite of his lay background, Wei Shen appears
to have had extensive knowledge of Buddhism. He also authored the Zhu
Weimo jing 註維摩經 or Commentary on Vimalakīrtinirde asūtra, the
Jinggang bore zhu 金 剛 般 若 註 or Commentary on
Vajracchedikāprajñāpāramitā-sūtra as well as perhaps the Zhu Fahua jing
注法華經 or Commentary of Saddharmapun. d. arīkasūtra.
The Zhu dabanniepan jing does not seem to have had a wide, if any,
circulation in China. The only records about it are found in Japanese
sources such as the Shōsōin Collection 正倉院文書 and the Tōiki dentō
mokuroku 東域傳燈目錄 by Eichō 永超 (1014-1095). According to the
Tōiki dentō mokuroku, the commentary had thirty scrolls 巻. Only six
scrolls survive, however, to this day, i.e. Scrolls II, VIII, X, XII, XIV, and
XIX. Most of them are nationally designated important cultural property in
Japan, which makes direct access to them extremely difficult. The text can,
nonetheless, be read thanks to the Catalogues of Nationally Designated
Important Cultural Property 重要文化財 20 (書籍・典籍・古文書 III・佛典
I) published by the Mainichi Newspapers.
In July of 2017, I had the opportunity to examine scrolls II and XII at
Kyoto National Museum, but the findings presented in this paper rely



























other commentaries and documents stored in the Shōsōin Collection. My
research is in progress, which makes my conclusions provisional, but given
the paucity of information on the author and the text, I feel that sharing
them with the wider academic community has its meaning.
Based on my investigation so far, I suggest that the Zhu
dabanniepan jing may have been written sometime between 713 and 741. It
was probably brought to Japan by Dōji 道慈 (?-744) or Genbō 玄昉 (?
-746) and copied by official scribes in the Nara Period, to be precise,
sometime before 753. It remains, however, a mystery why this commen-
tary written by an unknown provincial governor was transmitted to Japan.
This paper is intended to shed more light on Wei Shen’s Zhu daban niepan
jing and its textual history.
for Postgraduate Buddhist Studies
Postgraduate Student,
International College
